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Hoewel de vermindering van de luchtdrukking in de nahij-
beid van den evenaar, of meer bepaaldelijk in de streek der
windstilten en der verand erlijke winden tusschen de KO. en
Z.O. passaten, eene bekende daadzaak en aangetoond is door '
de meteorologische waarnemingen, door den Heer Hasskarl
op zijne reizen tusschen Nederland en Java verrlgt , is het
nogtans wenschelijk ,dat door veelvuldige waarnemingen be-
wezen warde, dat dit verschijnsel in alle tijden des jaars
plaats grijpt. Niet minder belangrijk is hel onderzo ek , in hoe-
verre het punt, waar het minimum der luchtdrukking aangetroffen
wordt, afh ankelijk is van den zonnestand, alsmede, of zich, op
vers chillende geographische lengte, misschien andere verschijn-
selen voordoen.
Dit heeft mij genoopt om de Meteorologische aanteekenin-
gen, welke ik op mijne zeereizen verzameld heb, uit te wer-
ken, hoewel niet allen, wat de naauwkeurigheld betreft, ge-
lijke waarde bezitten.
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De waarnemingen, welke ik thans mededeel, vermeen ik als
. zeer voldoende te mogen aanm erken , want zij zijn verrigt met
eenen barometer, w elke, dezer dagen vergeleken zijnde met den
standnard-barorneter te Bataria , bewezen is eenen goeden
gang behouden te hebben. De waarnemingen zijn door mij
zelven verri gt , telken morgen te 8 ure, en herleid tot op 0° C.
De barometer was Hij opgehangen in de kajuit, nagenoeg ge-
lijk met het vlak der zee.
De vorm der barometrische lijn levert dezelfde verschijnse-
len op als die, we lke verkregen zijn uil de waarnemingen van
den heer Ilasskarl , medegedeeld in de Nieuwe Verhand elingen
der Eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut
van W etenschappen enz. XlIIe deel, Ie stuk. De minimum
luchtd ruk tuss chen de passaten vond plaats den 30sten Jnnua;
rij op;)o N.R, terwijl de heer Ilassk arl den 4den Februarij 18~4,
dat punt waarnam op iets minder dan 40 N.B.
De overgang der passaten kenschetste zich slechts door korte
stilte en door het varleren des winds. De overgang had bijna
zonder oponthoud plaats, zoodat gezegd kan word en, dat de
Windhond dadelijk van de eene passaat in de andere overging
en hel punt des overgangs werd naauwkeurig door den baro-
meter aangewezen.
De N.O. passaat stelde zich in, den Ifidon Jauuarij op 32 0 N.B.
en j 60 ,H;I W.L.; zij woei frisch door tol den 30sten, tot op 20
40 1 x.n, en 22 0 W.I..
DeZ.O. passaat voerde ons tusschen den Isten en 12den Febru-
arij van 10 10' N.B. en 22 0 W.I. . tot 2 '1 0 z.n. en 280 151 W.L.
Den bden Maart ten 5 ur e 's avonds hadden wi] eenen plot-
seling, met kra cht van N.'V . tot Z., uitschietenden wind op 36°
Z.B. en ruim 140 W .L.
In den Indischen Oceaan tr offen wij de passaat den 11den
April in 320 301 Z.B. en 910 15' O.L; zij verliet ons den 19den
in llIo 45' z.n. en 10~0 O.L.
De teekening der barometrische lijn is op dezelfde schaal
als voor de waarnemingen van den heer Hasskarl gebezigd is.
en de getallen, welke de windsterkte aanduiden, dezelfde,
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N.O. t. O. 3.
N.O. 3 , N. 3 , N.W. 4. 3.
N. W . t. N. 3, omloopend tot Z. 3.
Z.O. t. Z. 5. '.1, Z.O. t.O. 5.
Z.O. :3. 5.
O.Z.O. 5. 3, O. 5.
O. 5. 1. 3, K.O. 1.
U.Z.O. 2, N.O. t . N.4 .
N.K.O . ei, N. 5. 6. 8.
N.N.O. 5. 3, N. 2, Z.Z.W. 2.
Z. 1, N.O. 2, N.W. 1.
K . 3. 5.
N. t. O. 5.3.
N. t. O. 4 , N.O. 1..
l\ egtwijzend komp as.
Wind.
N. O. 3., N. 1 , 0, O.Z.O. 2.
O.N.O. 1.
N .N .O. 3. 1 , N.W. 3.
N.N.O. 3 , W. 2, N. 3.
N. 4, N.W. 5.
N. W . 6 , Z. 6. 4, Z.O. 3. (1 ).
Z.Z.0. 3, 0.2, Z.O. 3. 4.5. 7.8.
Rondl oopend 1, 'V. 3 .
W.t.Z.3 ,Z.W.t.Z.3, Z.I.
0, Z.W. 3 tot N.N.W . 3.
N.W. 3. 5.6.8 , W.Z.W.9.10. 8 .
W.Z.W. 6. 5.4.3, Z.Z.W. 3,
rond loopend 1.
N.O. t , N. 3 , N.N.W. 5. 6, W.
r, N. 7.
\V .N.W. 7, W. t , Z. 8.
W. t. Z. 6. 3. 5. 7 , Z.W. 6. 3.
Z.W . 4. 6. 4. 2.




N. t . w, 4. 5.
N.5.
N. 5.7.
N. 7. ~ . 1 0 .
N.N.O. 8. U, N.W.I0, W.N.W8.
1Y.N.W.7,ZW.t. \'1'.5.4 . W.-1 .
Z.W. r, W. 2, Z.O. t , 0 .3.5.6.7.
























































































































































































(1) Te 5 u. op de P. V. de wind plot selin g en met kracht uitgeschoten
naar het Z.
Datum. IL engte. Breedte [ R.rom. I 1V i n d.
op 0 0 C.




Gr. lIlio. Gr . nrin. lil. 111.
4 Jan. 7 13 48 51 763.12 Z.O. 2, O.N.O. 3.
5 » 9 0 47 10 63.8.5 O.N.O. 3 , Oost tot Zuid 1.
6
"
9 49 46 0 68.71 Z.O. 3 , N. 0 .2.
7
"
12 54 44 32 74.17 N.K.O. 3, N.O. 3.
8
"
14 0 42 42 67 .37 N.O. 3.
9
"
15 50 40 29 68.50 N.O. 2.1, 0, Z.W. 1.
0
"
1545 40 4 69.54, Z.W. 1, Z.Z.W. 3, Z. 1.
1
"
14 6 39 11 69 .06 Z. 4.3, Z.\V.4. .
2 » 13 5 3814 69.26 Z.Z.W. 5.6. 7.3. 9.
3
"




12 25 36 9 69 .51 Z.\V. t . \V. 4, Z.Z.W. 5, W .
7. 8, N.W. 8.
5
"
13 15 34 5 74..99 N.W . 7. 5. 4.
6
"
15 51 31 52 74.45 N.K.W.3 , N.N.O . 3. 4.
7
"
16 54. 29 11 74.39 N.N .O. 4 , O. 5, N .O. 7, 0 ,
O. 1.
8 » 16 52 28 8 74 .31 o, - N.O. 5. 4.
9 » 13 3 25 50 72 .26 N.O. t. N. 4. 3.
0
"
19 24 23 39 69.18 N.N. O. 3, O.N.O.2. a.
1 » 20 42 21 35 69 .44 O.N.O. 4.
2
"
21 48 18 38 68.84 N.O . 3. 4.
3
"
22 28 15 46 63.82 N.N.O.3. 4.
4-25 " 23 33 14 54 66.26 N.N.U. 3. 'I'er reed t: van PortoPraijn.
6 » 23 22 13 24 65.23 N.0.5. 4.
7 » 23 1 10 30 64 .39 N.O.3.
8
"
22 42 8 6 763.16 N.N.U.3.
9
"
2227 5 40 62 .03 N.O. 3. 4.
0
"
22 -1 3 n 61.32 N.N .O. 3, U.N.O .2.
1
"
21 59 o 51 61.96 0.2, vari erend tu sschen W .Z.VV.
en O.Z.O. 1.
Z uid.
1 Febr. 22 12 013 61.85 n.z.o. 3 , Z.O. 4.
2 » 23 50 2 2 61.85 Z.O. 4.
S
"
2540 3 32 61. 85 Z.O. t. Z. 3.
4.
"
26 41 5 11 62.05 Z.O. t . O. 3. 4.
5
"
27 32 7 32 li2.42 Z.O. t. O. 3.
6
"
28 17 9 43 63.01 Z.O. t. O. 4. 3.
7
"
28 48 12 1 li4.94 n.z.o. 5. 3.
a
"
29 0 14 32 65 .32 O. t. Z. 3.
9
"
28 51 16 45 65,41 O. t. Z. 3.
0 » 29 18 19 16 64.91 O.Z.O.3.
1 » 29 22 21 42 66.26 U. 4. 3.
2 » 2842 23 26 66.26 U. t, N. 3. 2.
3 » 28 15 24 32 65.81 Z.o. 1, 0, O. t. N. 1. 2.



























Datum. Lengte. Breed te. Barorn. W i nd.
op 0" C.




1342 I 00"" . Z u id.(:;r. :llin. Gr . Dlin. liL n.
8 April. 84 30 35 35 56 .55 N.O. 5 , N. 3, N.W. I. N. 7. 5.3.
9 » 87 30 34 34 611.20 N. W . 3 , Z.W. 2, Z.1.
10 » 8348 33 53 6lUl8 Z. t. W. 2, Z.Z.O. 3.
11 » 90 40 33 1 70.48 Z. t. W .4 , Z.O. 3.
12
"
!l3 5 31 20 70.(;8 Z.O. 3.
13
"
9524 29 23 70.00 O.Z.O. 3, 4.
H
"
96 53 27 22 G9.70 O. I. Z. 3.
15
"
!l34G 25 25 Gll.51 O.Z.O. 3.5.
16 » 100 17 23 16 67.39 Z.O. I. O. 4. B,N. t , 0 .3, O.I . Z. 5.
17 » 101 48 21 3 64.93 O. t . Z. 4.
18
"
102 48 18 ·12- G4.26 O.Z.O. 3. ~ .
1!1 » 103 53 15 37 62.17 0 . 3 , N. 1 , O.N.O. 3.2.
20
"
104 4. 14 12- 5a'98 O.N.O. 1 , Z.Z.O. 1 , O. I. Z. 1.
21
"
104 27 13 15 59.73 Varierend O. lot Z. 1 , Z.O. 3.
22
"
104. 53 11 54 5!1.13
"
Z.O. tot N. 1. 2.
23
"









105 40 !I 12- 5!1.9G 0 .2.3 , Z.O. t. O. 3.
26
"
105 23 7 23 61.62 Varierend Z.O tot N. 2 . 3 , W.Z.
W. tot Z.O. 2.3.
7
"
105 7 6 35 58.86 » Z.O. tot N.O., O.Z.O
lot N.N.W . 2. 3.
2.
